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Par ie ta le  kommen vielleicht h~iufiger ung le ich ,  als g le ich 
gross  vor, bci ung le ichem Umfange ist in der Regel  das 
obere ,  ausnahmsweise  das untere Sti ick das gt i issere;  
gethe i l te  Par ietal ia bedingen keine odor doch nur ger inge  
Schlid eldeformit~tt. 
Erklfirung der Abbildung. 
Taf. IV. Fig. !. 
Sch/ idel  e ines 15- -18 j t ih r i sen  J f ingl ings (hnsicht ,con hinten [2] und 
rechts.) 
P P, echtes  Par ie ta le  b ipar t i tum,  p Oberes, p' unteres Stiick desselben. 
a Usurstelle am oberen St/icke. fl Schltifenlinie am unteren Stiicke. 0 Occipital- 
schnppe, o Oberes, mittleres, rhomboidales St/ick der ]nterparietalportion derselben. 
o' Unteres, seitliches, liinglich-dreiseitiges Stiick der rechten ttfilfte derselben. 
* Congen i ta le  Spalte (harmon iear t ige  Sutur )  im rechten  Par ieta le .  
" Langer, theils obliterirter, theils klaffender Schenkel derselben. *" Kurzer oftener 
Sehenkel derselben, t Suturartige schr/ige Ritze in der rechten lt~ilfte der Inter- 
parietalportion der Occipitalschuppe. "1"1" Tiefe Schr@e Furche an der entsprechen- 
den Stelle der linken ltiilfte derselben. S Suturartige quere Ri[ze zwischen der 
Interparietal- and der intermastoidealportion der Occipitalsct~nppe. 7 Worm'scher 
Knochen in tier qaeren Ritze. 
St. Petersburg, don 3/15. November 1869. 
VII. 
Ueber congenital abnorm weite Foramina parietalia. 
Von Dr. Wenzel Gruber, 
Professor der Anatomie "in St. Petersburg. 
(Hierzu Taf, IV. Fig. ?.) 
Nach Messungen an I00 normal  geformten und iiberall 
noch mit o f fenen  Suturen  Yersehenen Schi ideln (78 mlinn- 
lichen uud 22 weiblichen) betrug die L~nge der Sutura sag i t -  
tai ls  bei Miinnern: Min. ~ 11,0, Med. ~ 12,698, Max. ---- 15,0 
Cm.; bei Weibern:  Min.---- 10,5, Med.----- 11,795, Max.---- 13,0 
Cm.; i iberhaupt Min. 10,5, Med. = 12,5, Max. - -  15,0 Cm. 
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Von diesen Sehiideln besassen Foramina  par ieta l ia :  bei- 
derseitig = 28 (22 m., 6 w.); be iderse i t ig ,  aber das reehte im 
Knoehen~ das linke in der Sutura sagittalis = 1; nur rechtse i -  
tig---- 19 (15m. u. 4w.) ;  nur l inkse i t ig= 12 (8 m., 4 w.). 
Die Summe der Sch~idel mit Foramil~a n be iden Scheitclbeinen 
oder einem Scheitelbein atlein oder in der Sutura sagittalis selbst 
verhielt sich zur Summe ohne ein solches Foramen, wie 60 :40  
----- 3 : 2; die Sumale der Schiidel mit Foramen an beiden Schei- 
telbeinen verhielt sich zur Summe derselben mit Foramen an nut 
einem Seheitelbeine, wie 28:31 ----- 1:1,107; die Summe der 
e inzelnen Scheitelbcinc rail Foramen verhielt sich zur Summe 
derselben ohne Foramen, wie 88:112 = 1 : i ,272;  die Summe 
rechtse i t iger  Scheitelbeine mit Foramen verhielt sich zur Summe 
l inksei l iger  Scheitelbeine mit Foramen, wie 48 :40  ----- 1,2:1. 
Sehlidel mit Foramen an beiden Scheitelbeinen oder doch 
an einem derselben kommen daher um ~ d. F. h~iufiger vor als 
Sehtidel ohne Foramen an beiden Scheitelbeinen; Sch~ldel 
mit Foramina an beiden Scheitelbeinen kommen etwas weniger 
hliufig vor als Sch~idel mit Foramen an nur einem Seheitel- 
heine; Sehei te lbe ine ohne Foramen kommen um q-~a d. F. 
hliufiger vor als Seheite lbeine mit Foramen ut~d rechtse i t ige 
Seheitelbeine besitzen um "t~ d. F. hl iufiger ein Foramen als 
l inksei t ige;  Schiidel mit Foramen knapp an der Sutura 
sagittal is oder in dieser oder mit doppel tem Foramen an 
einem Par ieta le treten selten auL - -  
Der Abstand des Sitzes der Foramina parietal ia yore 
h interen Ende der Sutura sa~ittal is  (oder Winkel dcr Sutura 
lambdoidea) betrug:  Min. = 2,0, Med. = 3,475, Max. = 4,5 
ganz ausnahmsweise 5,8) Cm.; der Abstand des Sitzes derselben 
yon der Sutura sagitta l is  betrug:  Min. 2,0 (abgeschen yon 
den F~illen mit Foramen in oder knapp neben der Sutur), Mcd. 
----- 6,753, Max. = 17,0 Mm. 
Die Foramina par ieta l ia ,  wenn sie be iderse i t ig  vorkom- 
men, sind in -~ d. F. gleieh oder fast gleich yon der Sutura 
lambdoidea ent fernt ,  erst in ] d. F. auf e ineroder  der an- 
deren Seite um 0,1 bis 1,2 Cm. mehr vorwlirts gertickt. Die- 
selben sind in ~. d. F. gleich oder fast gleich und in -~ d. F. 
ungle ich gross. Sic var i i rcn in dcr Grtissc so,'dass sic im 
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Min. kaum oder fiir ein feines Haar, im Max. fiir eine Sonde yon 
1~5--2,0 Mm. Dicke durehg:dngig sind. 
Foramina parietalia yon 4 - -5  Mm. Wei te  und a .ufwl i r ts  
sind Seltenheiten. 
A. F remde Beobachtungen.  
Ueber enorm we i te  Foramina  par ie ta l ia  haben meines 
Wissens nur fo lgende Anatomen berichtet: Lobste in ' ) ,  Ft.  
A rno ldZ) ,  iG. M. Humpbry  3), W. Turn  er  ~) und Wran~ ~). 
In dem Fa l le  yon Lobste in  sollen die Foramina  par ie ta l ia  
l~ ing l ich  und sehr  g ross  (wie?) gewesen sein, - -  In dem Fa l le  
yon Arno ld  hatte jedes  Foramen den Durehmesser yon 2 Lin. 
(etwa 4Mm.).  ~ Ill dem im Museum zu Catnbr idge  aufbe- 
wahrten Fa i le  ist naeh Humphry  das Foramen genug weir, urn 
die Sp i tze  eines ~ F ingers  aufzunehmen (large enough to admit 
the end of the finger). ~ An dem Sch l ide ldache  einer 25jahri- 
gen Frau, welches Dr. Mae lagan besitzt, sind naeh Turner ' s  Be- 
sehreibung und Ahbildung die Foramina  par ie ta l ia  quer -ova l .  
Sie liegen etwa 1~ Z. (3  Crn. 1,5 Mm. Par. ~I.) vor dern hinteren 
Ende der Stttura sagittalis und 89 Z. (1 Crn. 2,5 Mrn) yon der letz- 
teren lateralwtirts, rnit dern lateralen Pole neben einer als Tuber 
parietale gedeuteteu Erhi~hung, Am reehten  we i te ren  Fora -  
In en betr~gt der Durchmesser in transve~'saler Rich|ung s Z. (2 Cm.), 
tier in sagittaler Richtung ~ Z. (1,5 Crn.); am l inken  Forarnen  
t) De nervis durae matris. Argent. 1772. Diss. Auf d. angehlingten Tafel - -  
Tab, 1. b. c. --  (Steht mir nicht zur Verfiigung, aber bei: S. Th. S6m- 
merring~ Vom Baue des menscld. K6rpers. Th.I. Frankfurt a.M. 1800, 
S. 141. Noteg; F. GiVoigtel, Handb. d. pathol. Anat. Bd. 1. tialle 180i. 
S. 294. Note38. J. Ft. Blumenbach, Geschiehte u, Besclir. d. Knochen 
d. menschl. K6rpers. Giittingen 1807. S. 122. Note k. Ft. I t i ldebrandt,  
Lehrb. d. Anatomie, Bd. 1. Braunsehweig 1798. S. 150--151. 
2) ltandb, d. Anatomie d. Menschen. Bd. 1. Freibnrg i. B. 18t5. S. 40L 
s) A Treatise of human Skeleton. Cambridge 1858. 8". p. 243. 
4) ,Congenital deficiencies in the cranium" im Art.: ,On some congenital de- 
formities of the haman cranium." (Continuation). Fig. 2. - -  Edinburgh reed. 
9 lourn. VoI. XI. Edinburgh 1Sift. p. 133. (aug. 1865.) 
~) ,,Abnorme Weite der Foramina parietalia" in: Mittheil. a. d. patlml.-anat. 
Institute in Prag. - -  u L praet. Heilkunde. Bd. 90. Prag 1866. 
S. 109. ~ 
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in transversalcr Richtung ~ Z. (1,5 Cm.), in sagittaler Richtung 
~ Z. (1 Cm.). Vom media len  Pole des l inken Foramen 
verlliuft cine of fene Sutur  fast quer medianwlirts und setzt sich 
in den hinteren offenen Tbeil der Sutm'a sagittalis fort. Die yore 
med ia len  Pole des reehten  Foramen wahrscheinlich ausge- 
gangene Sutur  ist verwachsen. Oer vordere  Theil tier Sutttra 
sag i t ta l i s  ist in der Strecke yon 189 Z. (3,8 Cm.) nut, an der 
Aussenseite sichtbar; der mi t t le re  Theil derselben, welcher mit 
seinem hinteren Ende zwischen den Foramina parietalia liegt, is~ 
verwaebsen. In der Mitte tier In terpar ie ta tpor t ion  der Sch appe 
des Oceipita le ist noch ein Foramen,  alas in verticaler Richtung 
1 Z. (2,5 Cm.) und in transversalcr Richtung 89 Z. (1 Gin. 2,5 Mm.) 
welt ist, zugegen. Vom oberen Ende desselben entsteht eine Su- 
tur,  welche im Winkel der' Sutura lambdoidea, gegeniibel" der Su- 
tura sagittalis endigt. Das abnorme Foramen am Occip i ta le  
und die abnorm weiten Foramina  par ie ta l ia  waren durcb 
eine Membran geschlossen. Diese der Foramina  par ic ta l ia  
war s iebf i J rmig durchbrochen. Durch die Liickcn derselben haben 
sich nach Turner ' s  Vermuthung k le ine Venen zum Sinds lon- 
gitudinalis durae matris begeben, welche bei der Ossification der 
Parietalia durch ihre grosse Zahl die Knochenspitzen verhinderten, 
in der Localit~it der Foramina vorzuviicken. Unter den vier Sch~i- 
deld:dchern mit weiten Foramina  par ie ta l ia  im patho l . -  
anat. Museum zu Prag verhalten sich d iese lben nach Wrany 
auf fo lgende Weise: An einem kranken Schl ideldache mit 
verwachsenen Suturen ist das l inke Foramen fiir einen Raben- 
kiel durchgiingig. An einem anderen  k ranken Sch~ideldache 
cines 38j~ihrigen Mannes mit theilweise synostotischen Suturen sind 
die Fot.amina schr'3g oval  (medialer Pol riickw~lrts). Das rechte 
Foramen ist in transversaler Ri~:htung 11 Mm., in sagittaler Rich- 
tung 4,5 Mm.;  das l inke in ersterer Richtung 6 Mm., in letzterer 
Riehtung 2Mm. welt. Oas rechte  Foramen ist stumpfi'andig. 
Zum l inken Foramen verlaufen eine Reihe yon der Anlagerung 
der Aeste der Art. meningea media herriihrende Furchen. Beide 
Parietalia sind an der hussenfliiche um die Foramina in einer Breite 
yon etwa 2,7 Cm. verdickt und gewulstet. An einem dr i t ten  
dtinnen normalen  Sehi ideldaehe mit innerer vollst~indiger Sv- 
nostose de," Sutura coronalis und sagittalis und iiusserer S,ynostose 
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der Sutura sagittalis im Bereiche der Foramina  par ie ta l ia  sind 
letztere schr i ig  oval  (medialer Pol riickwlirts) und scharfrandig. 
Das rechte  Foramcn ist in transversaler Richtung 9 Mm., in 
sagittaler Richtung 7 Mm.; das l inke  Foramen in transversaler 
Richtung 7,5 Mm., in sagittaler Richtung 5,5 Mm. welt. Die Dislanz 
beider betr~igt 17 Mm. Sie sind durch einen queren ,  theilweise 
geschlossenen Spa l t  mit einander verbunden. Zu jedem Foramen 
gehen zwei seichte, yon der Anlagerung dcr Aeste der Art. menim 
gea media herriihrendc Furchen .  An einem v ie r ten  k ranken 
Sch i ide ldache  mit theilweiser S~,nostose der Sutura coronalis 
und Synostosc dcr Sutura sagittalis in der Gegend der Foramina  
par ie ta l ia  sind diese rund.  Sic sind 7 Mm. yon einander ent- 
fernt und 2 Cm. vor dem hinteren Rande der Parietalia gelagert. 
Das rechte  Foramen ist 2 Cm., das l inke  1,6Cm. welt. Sie 
sind durch einen queren  feinen Spa l t  mit einander vereinigt. 
Se ichte  yon der Anlagerung der Aeste der Arteria meningea me- 
dia hcrriihrende Furchen  gehen zu ge furchten  Stc l len  der 
Per ipher ie  der Foramina .  Wrany  glaubt, dass das Auf t rc -  
ten we i ter  Foramina  par ie ta l ia  mi tderGef i i ssver the i lung  
zusammenh~ingc, tin grosser  durchtrctender A r te r ienast  einen 
8cr ingen  Grad abnormer  Wei te ,  mchrere  durchtretende 
Ar ter i cn l i s te  einen h i ihc ren  Grad abnor lner  Wei te  be- 
dingcn ~). 
~) Bei J. Hyrtl, Handb. d. topogr. Anatomle. Bd. 1. Wien 1860. S. 54 -- 
werden angebiiche Berichte der ~[teren Schriftsteller fiber ab- 
norm gr0sse Foramina parietalia for irrige erkltirt. Es heisst da- 
selbst: ,,Was ~ltere Schriftsteller (Bartholin) yon ihrer abnormen 
Griisse erwfihnen, scheint Irrthum oder doell Verwechslung mit narbigen 
SchfidelSff0ungen veranlasste S lbsttfiusehung zu sein, da ieh (Hyrtl) in 
keinem Museum Deulschiands and Frankreichs eines Falies ansichtig wurde, 
weicller in seinen l)imensiuneu dem yon Bartholin angefiihrten auch nut 
nahe kfme~" -- Sieht man aber nach bei: Gasp. Bartholinus (pater) - -  
lnstit, anatomicae bThorn. Bartholino (filio) Lugd. Batav. Ifi(tl. 8. Lib. lV. 
Cap. Y1. p. 45~---455; Lugd. Batav. 16~5. 80 . p. 405--406; Paris 1647. 
4% p. 535; Niiraberg 1677. 4 ~. S. 790 -- ,  so fiudet maa daselbst keiue 
Angabe fiber Foramina parieta|ia~ nut die Bemerkung bei den Ossa 
sincipilis: ,et extrinsecus foramina exigua"; ,,el de petits Irous par dehors"; 
,,und auswendig kleine LSeh|ein"; bei Thorn. B,rtholinus (filius) - hnatome 
quartum renovata. Lug& Batav. 1684. 8 ~ .Lib. lV. Cap. YL p. 707et7|0~, 
so findet man auch keine hngabe fiber Foramina parietalia und 
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B. Eigene Beobachtungen.  
Abnorm weite Foramina par ietal ia habe ich an zwei 
Schadeln, welche ich in meiner Sammlung aufbewahre, ange- 
troffen: 
I. Fall. Schgdel mit enorm weitem Foramen par ie ta le  an beiden 
Sei ten (Fig. 2). (Aus der Maceration yore Jahre 1865--J866.) 
Der Schl ldel ,  welsher einem Weibe mi t t le ren  Al ters  angehfirte, ist 
n icht  abnorm geformt. An den Par ieta l ia  abwlirts yon der: Lineatemporalis, 
wieder nur die Bemerkung bei den Ossa sincipitis: ,et extrinseCus foramina 
exigua"; bei Cusp. Barlhollnu8 (Thorn. filius) Specimen hist. anal. 
Amstelodami 1701. 8 ~ p. 172--174 - - ,  so findet man wohl fiber die 
Knochen im Allgemeinen wenige Bemerkungen, aber ~ber dieselben im Spe- 
ciellen, daher fiber die Ossa s inc ip i t i s  und deren Foramina,  ebenfalls 
k le ineAngaben.  FernerwerdendieForamina par ieta l ia  gar n icht  
erw~ihntvon: Alex. Benedictus (1527. Lib. lV. Cap. VlletVlll.), Andr. 
Vesal (1555. p. 206), Realdo Columbus (1559. p. 21), Giov. Val- 
verde (1560. fol. 5 b, 6a), Barth. Eustaehi  (1563.), Andr. du Laurens  
(1600. p. 69), Adrian Spigel (1632. p. 46), Joa. Vesling (16~I. p. 107), 
Joa. Riolan (1648. p. 26. 1649. p. 469), Bourdon (1687. p. 321), 
Ph. Verheyen (1699. p. 424), Steph. B lancard  (1705. p. 986), 
-L. t le i s ter  (1723. p. 17), 'Tarin (1753. p. 28, 29) u.A. Dann haben 
die Foramina  par ieta l ia  nur dem Namen nach erw~hnt oder damit 
gewisse L~cher vielleicht gemeint; Gabr. Fal loppia (1570. fol. 3/ib), 
Caspar. Bauhln (1605. p. 528)?, Dora. de Marchett is  (1652. p. I04)?, 
W. Rolf inek (1656. p.276)?, Isbr. de Diermerbroeck (1685. p. 530)?, 
L Dracke (1727. p. 376), L ieutaud (1742. p. 26), Sabat ie r  (1777. 
Tom. l. p. 39) u.A. Endl ich haben mehr oder weniger ausf{ihr l ichere 
Angaben iiber die Foramina par ie ta l ia  geliefert, ohne yon deren be- 
sonderer  GrSsse zu sprechen: J. Palf in (1731. p. 106), J. B. Winslow 
(1732. p. 25), Ch.E. Esehenbach  (1750. p. 84), Bert in  (1754. Tom. IL 
p. 20), Disdier (1767. Tom. l. p. 123), J. C. A. Mayer (1783. Bd.l. 
S. 284)  u. h .  - -  Die / i l teren Sehr i f t s te l le r  (Bar tho l in )  scheinen 
darnach fiber Foramina par ie ta l ia  abnormer  GrSsse gar nlcht be- 
r i chter  zu haben. Ist dem so, so konnten sie die ihnen zugemutheten  
Irrthilmer nicht begangen haben. Allerdings muss man yon Cusp. und 
Them. Bar tho l in ' s  u. A. , ,Bregma aper ture"  absehen, mit dem sie 
die , ,pers is t i rende St i rn fontane l le  " gemeint batten, worfiber man die 
L . i teratur ,  die in manchen anatomischen Lehrbfichern fa lseh angeffihrt 
ist, in melnem Aufsatze:  ,,Zur Persistenz der Stirnfontanelle bei erwach- 
senen Mensehen" - -  Oesterr. Zeitschr. f. pract. Heilknnde. 1865. No. 30 - -  
rl c h t i g zusammengetragen findet. 
Archly f. pathol. Anat. Bd. L. llft. i. 9 
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an und rfickw[irts yon deren Foramina, namentlich am Angulus mastoideus; dana 
an der In terpar ie ta lpor t ion  der Sehuppen des Occ ip i ta le  ist er hyper -  
os to t i sch .  Die Dicke an den Par ie ta l ia  steigt bis 0,8--0,9 und betr~igt an 
der Briieke zwisehen deren beiden Foramina etwa 0,SCm.; die Dicks an tier 
Oec ip i ta l schnppe ~steigt auf 0 ,8 - -1 , i  Cm. Das reehte  Par ie ta le  zeigt 
3 Cm. nor seinem Foramen nod 2,3 Cm. van der Medianlinie eine k le ine  f lache  
Exostose .  Die Sotura  eorona l i s  ist an ihren Enden und an der Innenseite 
des Schfidels vSllig verwaehsen, ira grSssten Theile der Aussenseite noch often. 
Die Sutara  sag i t ta l i s ,  welche sine L~nge yon i2 Cm. hat, ist ganz verwachsen. 
Entsprechend ihrem 6,4 Cm. langen vorderen Stiicke und ihrem 2,6 Cm. langen 
hiateren Stiicke, sind an tier Aussenseite des Schadels noeh schwaehe Spnren yon 
ihr zu sehen. An einera 3 Cm. ]aogen uad zwischen den Foramina parietalia he- 
findlichen St/.ieke fehlen auch diese. Nor eine kurze Strecke, jederse i t s  yore 
Winke[  der Sutura  lambdo ides  und nut an der Innenseile des Scb~idels ist 
Synostose sichtbar. Uebrigens sind diese Sulur und aodere Suturen often. Die 
Foramina  par ie ta l ia  haben die Gesta l t  enorm wel ter  und laoger dre i -  
se i t iger  Querspa[ ten ,  welche ihr b re i tes  Ende gegen die Med ian l in ie  
gekehrt haben. Das rechte  Foramen ist am medialen Ende schr~lg abgestutzt, 
zeigt 3 spitze Winkel ([atera[en, oberen medialen und uateren medialen) nod 3 
Riinder (oberen geraden laogen, nnteren schr~gen kiirzeren nod medialen schr~gen 
kfirzesten). Das l inks  Foramen zeigt ein spitzes laterales und ein abgerunde[es 
weites mediales Ende,  einen geraden oberen uod einen schr[igen unteren Rand. 
Das rechte  Foramen ist weir:  in transversaler Richtung | ,0Cm. ,  in schr/ig- 
sagittaler Richtung am medialen Ende 0,6Cm.; das l inks  Foramen ist wei t :  
in transversaler Richtung 1.3 Cm.,. in schr~ig-sagittaler Richtung am mediaIen Ende 
0,5Cm. Ers teres  ist somit kfirzer und weiter, l e tz te res  I~nger und schmliler. 
An dem lateralen and medialen Ende sind be ide  Foramina  und am unteren 
Rande ist das l inke  Foramen dutch Ausschn i t te  and dazwischen ]iegende 
schwache  ErhShungen,  wie s tumpf  ger i f f t .  An der innense i te  des 
Sch / ide ldaches  ieht man yore med ia len  Ende des rechten  Foramen e ine 
Furehe  sehr/~g nor- und eine andere  schr~g riiekw~rts, yon demse lben  Ende 
des [in]~en Foramen e ine Furche  schr~g r/ickw~rts verlaufen. I)iese wohl 
yon der Anlagerung yon Venen herr~ibrende Furchen  selzen sich in den Sulcus 
sagittalis fort. Sie sind betr~chtlich fief und bis 0,5 oder 0,6 Cm. breit. Zwei 
his dt'ei schmale ,  gaoz se iehte  Furchen  endigen im la tera len  Winke]  
des rechten  Foramen nod eine solche se ichteFurnhe  endigt im la tera len  
Winke l  des l inken  Forameo.  Eioe solche undeut l i che  Fnrche  en~ligt in 
einiger Entfernaog yore oberen  med ia len  Winke l  des rechten  Foramen 
und eine undeut i i che  vordere  nod h in tere  Furche  endigen am media len  
Ende des l inken  Foramen.  Diese sehmalen  Furchen  rfihren van der An- 
lagerung der Zweige der Ar te r ia  men ingea  med ia  her, sind also Ar te r ien -  
fu rchen .  Die Foramina  l iegen fiber einer L in ie ,  we]r die Medianlinie 
3,2Cm. fiberdem Winke[ derSutura  lambdo ides  .oder dem h in teren  Ende 
der Sutura  sag i t ta l i s  kreuzt. Das rechte  Foramen I iegt :  mit dem me- 
dialen Ends 3~6Cm., mit dem lateraJen Ends 4~4Cm,; das l inke  Foramen 
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l i egt :  mit dem medialen Ende 3,3 Cm., mit dem lateralen Eode 4,0 Cm. fiber 
den Se i ten  der Sutura  lambdo ides .  Der Abstand  der Foramina  yon 
e inaader  betriigt: 2 Cm.; derse lbe  eines jeden  yon der Med ian l in ie :  I Cm. 
2. Fall. Schfidel  mi t  abnorm wei tem rechten  Foramen par ie ta le .  
(Aus der Maceration van 1868--1869.) 
Der Sch~del ,  welcher einem a l ien  l~Ianne angeb~rte, ist ein congen i -  
ta le r  Sel l ragsch/ idel .  Die rechte HMfte ragt yarn und die linke H~tlfte hit}ten 
etwas mehr hervor als die andere. Erstere ist etwas hfiher als letztere. Mit Aas- 
nahme eines Theiles der rechten Sutura squ~raosa ist ke ine  Sutur auch nur 
stellenweisevfillig often. D ieSntura  sag i t ta l i s ,  we[che 12,3Cm. lang ist, zeigt 
an der Aussenseile des Sch~.dels yarn in einer Strecke van 4,5 Cm. uod hinteo m 
emer Strecke van 1,8 Cm. und an der lanenseite des Scb~dels vorw~irls van den 
Foramioa parietalia ihre deutliche Spuren; fibrigens ist sie, namentlich auch zwi- 
schen den Foramina parietalia, fast oboe Spur verwacbsen. Dutch senile Atrophie 
sind die Knochen verdfinnt. An manchen Stellen, z.B. an der oberen lateralen 
and medialen Wand der Orbita u. s. w., kam es dadurch zu Perforationen. An 
tier f i~sseren F lache  der Par ie ta l ia  sind deren Foramina  van emem star -  
ken Wal le ,  in dessert Milte sie sicb 6ffoen, umkreist. Der Wall ist an beiden 
Foramina abgerundet and mag sicb 1--1,5 Mm. fiber die Oberfl~icbe der Knocben 
erheben. Am reehten Foramen ist er h~her und breiter als am linken. Seine 
Breite am rechten Foramen betr~igt: bis 0,8 oder 0,9 Cm, Die innere  Flf iehe 
der Parietalia zeigt t ie fe  Furchen  van der Anlagerung der Aeste  tier Art.  
men ingea  media ,  wovon zwei (vielleicht drei) van den Zweigen im lateralen 
Umfange jedes Foramen derselben endigen. Die Forchen  zum rechten  Faro -  
men sind kaum ansgepr , ' ig ter  als die zum linken, aber n i le  sind ausge-  
p ragter  als die k r te r ien fnrchen  zu den enorm we i ten  Foramina  par ie -  
ta l ia  des I. Fa l les  (Scht idels  van dem Weibe).  Vain medialen Umfange des 
rechten  Foramen sieht man abet eine Strecke welt die Spur  eioer breiten 
sehr/ig median- and rfickwarts znm Sulcus sagit/alis gerichteten wahl Venenfurcbe .  
~edes Foramen par ie ta le  s i tz t  3,5 Cm. fiber dem seitlichen Theile der Sutura 
lambdoides. Wenn man aber van jedem derselben eine die Mediaolinie kreuzende 
L in ie  zieht, .so zeigt es sich, dass das rechte  Foramen:  2,6Cm. and dos 
l inke :  3,2Cm. fiber dem b in teren  Ende  der Sutura  sag i t ta i i s ,  also letz- 
fetes davon entfernter liege, als ersteres. Der Abstand  der Foramina  van 
e inander  betr/igt: 3Cm. Dos rechte  Foramen liegt der Med ian l in ie  um 
2- -3Mm. n,,lher als das l inke.  Das l inke Foramen ist rund nod ffir eine 
Sonde van 1,5 Mm. durchgtingig, somit noch normal  we i t ;  das rechte Poramen 
abet ist querova l ,  in transversaler Richtong 4,75 Mm. und in vertiealer Richtang 
3- -3 ,5Mm.,  also abnorm weir. Der ontere  Umfang des Ost ium externum 
des letzteren erscheint an einigen Stellen durcb schwache Erh6hungen, wie s tumpf  
ger i f f t .  Vain onteren  Umfange  des med ia len  Po les  zieht an der Aussen- 
fl~che des Parietale eine kurze Slrecke eine schmale und seichte Furche  schr~ig 
ab- and medianw~rts. 9 
9" 
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C. Verg le iehung der F~ille und Schli lsse. 
Unter diesen meines Wissens bekannten 10 Sehlideln mit 
abnorm we i ten  Foramina  par ie ta l ia  gehiirten sicher nut 
zwei (Turner ,  Gruber ,  1. F.) dem weib l i chen Gesch lechte  
an" Wenn man den Fall im Museum zu Cambr idge ,  yon dem 
Humphry  nicht angegeben hat, ob das weite Foramen par le -  
tale be iderse i t ig  oder nut e inse i t ig  vorhanden ist, abrechnet; 
so waren die abnorm weiten Foramina  par ie ta l ia  an 7 Scbii- 
deln beiderseitig und an 2 Sch~ideln einseitig (Wrany 1. F. links, 
Gruber  2. F. reehts) zugegen. Wenn man ferner den Fall im 
Museum zu Cambr idge  wieder abrechnet, so waren die 16 Pa- 
r ie ta l ia  mit abnorm weiten Foramina gleich h~iufig rechte  
und linke. Die abnorm wei ten  Foramina  par ie ta l ia  wa- 
ren: bald rund (Arno ld ,  Wrany ,  1. F.,4. F.); baldHtngl ich, 
qner -  oder sehr~ig-oval (Lobste in ,  Humphr~,?, Turner ,  
Wrany2,  3. F., q ruber  2. F.); bald quere  mit den bre i ten  
Enden gegen die Medianlinie gerichtete Spalten (Gruber  1. F.). 
An Griisse var i i r teu  die runden Foramina :  yon 4 Mm. oder 
wemger (Arnold,  Wran~/ 1. F. links) bis 2,0Cm.; die ova len  
yon 4,75 und 3,5 Mm. (Gruber  2. F. rechts) his 2,0 u. 1,5 Cm. 
(Turner  rechts); die spa l t f ( i rmigen:  yon 1,0 u. 0,6his 1,3u. 
0,6 Cm. (Gruber  1. F.) Durchmesser. An Gri isse variirten die 
Foramina  der recbten  Par ie ta l ia :  yon 4,0Mm. (Arno ld )  
bis 2,0 oder 2,0 u. 1,5 Cm. (Wran~ 4. F., Turner) ;  die der 
l inken Par ie ta l ia :  yon 4 Mm. (Wrany  1. F . )h i s  1,6 Cm. 
(Wran~ 4. F.). So welt Angaben existiren, sassen die Fora -  
mina tiber dem h in teren  Ende der Sutura  sagi t ta l is :  2 Cm. 
(Wran~ 4. F.) his 3,2Cm. (Gruber  I . F . ) ;  und lateralw~irts 
yon der Medianl in ie  (Sutura sagittalis): 3,5 Mm. (Wrany 4. F.) 
bis 1 Cm. 2,5 Mm. (Turner ,  Gruber  2. F.). 
hbnorm weite Foramina  par ieta l ia  scbeinen daher h~iu- 
f iger  beim ml inn l i chen  Gesch leebte  als beim weiblichen, 
h~iufiger be iderse i t ig  als einseitig, g le ich h~iufig reehts  und 
l inks vorzukommen.  Sie sind h l iuf iger  ill einer Riehtung 
(transversaler) welter, als in transversaler und vertiealer (sagittaler) 
Richtung gleicb welt. Die Wei te  var i i r t  sear, tibersteigt abet 
nicht 2Cm. Die Foramina unter runder  und quer -ova ler  
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Form treten mit der ger ingsten  und der g r t i ss ten  Weite auf, 
und die reehtse i t igen  Foramina  srreichen eine gr t i ssere  
Weite als die linkseitigen, lhr, wenn aueh variabler Sitz befin- 
det sieh doeh innerhalb des Bereiches des oben angegebenen 
S i tzes  der Foramina  der Norm. 
Naeh H. Ws leker  ~) ,bildsn sieh die Foramina  par i s ta l ia  
beim Ftitus aus Spa l ten  hervor, welche die yon den Seitenhiickern 
aus nach dem Angulus lambdoideus hinstrahlenden Knsehenspitzen 
zwischen sieh lasseo. M Diese engen Randspa l ten  seh l iessen  
sich an ihrem medialen Ends gegen die Sutura sagittalis bald ab,  
wodurch enge, runde oder oblongs Foramina  par ie ta l ia ,  wie 
sie in der Norm sind, entstehen. Sind aber die Randspa l tsn  
in Folge yon Oss i f i ca t ionsmange l  (B i ldungshemmung)  
weit und b le iben  sie abnorm weit,  so ki~nnen sie sich an 
ihrem breiten medialen Ende gegen die Sutura sagittalis ehwer  
absch l iessen  und miissen abnorm wei ts  Foramina  par ie -  
In!in 8eben, welehe iange oJer zeitlebens mit der Sntura sagittalis 
in Verbindung bleiben kiinnen (Turner ,  Wrany  3. u. 4. L )  und 
in der Regel ihren grtissten Durehmesser in der Richtung der Spalte 
besitzen, also meistens eine quer- l~ingl iche oder wirklieh spa l -  
tenart ige  Form (Gruber  1. F.) haben. - -  Die Ursaehs  des 
Oss i f i ca t ionsmange ls  uod des dadureh bedingten Auftretens 
der Foramina par ie ta l ia  mit abnormer  Weite ist noeh nicht  
geni lgend ausgemittelt. 
Fi~r dis lrermuthung yon Turner: , dass in se inem Fal le 
mehrsre  durch die siebfiirmig durehbroehene, die Foramina pa- 
rietalia verschliessende Msmbran durchtretsnde Vensn zum Sinus 
longitadinalis t lemmung der Ossi f i  cat ion  und dadureh abnorme 
weite Foramina  verursaeht h'atten" spreehen:  ein Fal l  mit 
we i ten  Foramina ,  in welehem dutch letztere wahrseheinlieh 
grosse Venen getreten waren (Gruber  1. F.), der Fall yon Raym. 
V ieussensS) ,  in welehem eine s tarks  Vene (wohl dureh ein 
weites Foramen parietale) zum Sinus longitudinalis durae matris 
sieh begab, nnd grosse Foramina an anderen Orten des Sch/ldels 
bedingende s tarke  Emissar ia ;  9egen dieselbe aber andere  
7) Untersueh. fiber Waehsthum u. Baud. mensehl. Sch~dels. Leipzig 1862. 
4 o. S. 17. 
s) Nervo-graphia universalis. Frllneof. ~1690, 8% Lib, l. Cap. ll. p. 20. 
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Fa l le  ml t  we i ten  Foramina  par ie ta l ia  (Wran?  2. 3. u. 4. F.). 
Die Richtigkeit der Vermuthung yon Wrany: ,dass e in  s tarker  
durch das Foramen parietale tretender Ast der Ar ter ia  men in -  
gea med ia  abnorme Wei te  desselben ger ingen Grades  be- 
dinge, mehrere  zum Durchtritte gelangenden Aeste  derselben 
aber die Oss i f i ca t ion  am ft~talen Seh~tdel im ganzen  Be-  
re iche  der Durchtrittsstelle s i s t i ren ,  also Foramina  par ie ta -  
l ia g rosser  Wei te  verursaehen" - -  ist: durch se ineu  2. Fa l l ,  
in welchem zum reehten  gr6sseren  Foramen e in ige  k te i -  
nere ,  zum l inken  k le ineren  Foramen dre i  g rosse  und 
mehrere  k le ine  Ar ter ien furchen zogen; durch meinen  2. 
Fa l l ,  in welehem im normal  we i ten  l inken  Foramen ebenso 
v ie le  und wohl ebenso s tarke  Ar ter ien furehen endigten, wie 
im rechten  Foramen nit  abnormer  Wei te  ger ingen Gra -  
des ;  und dutch meinen  1. Fa l l  n i t  abnorm we i ten  Fora -  
mina  hohen Grades ,  zu welchen nur se iehte ,  undeut l iehe  
Ar ter ien furehen sieh begaben, zu bezweifeln. 
23. O~tob~r 1869. St. Petersburg, den 4 .No~-~ 
VIII. 
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